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Jaun eta Andreok 
Orain irurogei urte, egun batzuek gutxi, Oiñati ontan berton, 
Eusko Ikaskuntzaren lenengo Batzar Nagusia egin zanean, Itzaldi bat 
entzun genduan batez ere, mugarri zuriz markatu litekeana, D. Julio 
Urkixo baten aotik. Itzaldiaren izena "Estado actual de los Estudios 
Vascos". Itzaldi argia, Jaun leñargi arenak izan oi ziran bezela. 
Itzaldi aren oiu ta oiartzun bezela, neri eta nere beste adiskide 
zenbaiti gaur Oiñati ontan bertan mintzatzea dagokigu. Bañan, dio-
dan bezela, itzaldia ez bait da bat bakarra izango, Eusko Ikaskuntzak 
geroztik sortu dituan sail eta lantegiak aiña baizik. 
Neri dagokidan sailla, Literatura da, Euskal-Literatura. Beraz ne- 
re itzaldi-gaia, "Estado actual de la Literatura Vasca" da: "Euskal- 
Literatura gaur". 
Orra, beraz, nere itzaldi onen gaia aitortu. 
Eta itzaldietarako ematen zaigun epeak laburra izan bear duan ez-
kero, asi nadin len bait len nere lanean. 
* * * 
Atzo, gaur ta bigar. 
"Gaurko Euskal-Literaturaren egoera" edo "Euskal-Literaturaren 
gaurko egoera". 
Gaurkoa eta egoera; beti ere ibillian dabillen gauza baten gaurko 
egoera. Literatura ala bait da: ibillian dabillen sorkaria, giza-sorkaria. 
Ibillian dabillena. Atzokotik gaurkora datorrena, eta gaurkotik bi- 
garkora dijoana. 
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Nola dago gure Literatura, atzoren aldean? nola dago, bigarrera 
begira? Edo-ta, Literaturaren "leengoa", "gaurkoa" eta "bigarkoa"; 
"izana", "dana" eta "izango dana", leen, gaur eta gero... 
* * * 
Bañan, zer da Literatura? 
Oiñarriz Euskalerrian bi Literatura ditugu: bata, idatzia; eta bes- 
tea idatzi gabea. Idatzi gabea, edo "aozkoa" esan oi deguna. 
Eta, nere itzalditxo ontan biak ezin jorra ditzakegun ezkero, eta 
biotan bat aukeratu bear dedan ezkero, igerriko diozute, igerriko, nik 
"aozkoa" aukeratuko dedana, on bait da, izan ere, nere aspaldiko 
apeta, nere aspaldiko soro ta alor oitua, urte-mordo bat dala nik 
aztertzen eta jorratzen eta jakinduri-lurrean sendotzen ari naizen gaia. 
Gure Aozko Literatura; gure Kopla Zaarren larre zoragarria, gu- 
re Bertsolaritzaren soro zoragarria; zaarra dalako luzaroan baztartu- 
rik, zokoraturik, ezagutu ere gabe euki izan degun Literatura zaar 
itzalgarria, bañan gaur, gero ta geiago ixtimatzen ikasi degun gure 
asaba Artzaien Literatura jatorra, berak ain gustora aritzen zuten 
Literatura, eta guk etorkizunean ezer gurerik Literaturaren alorrean 
aurkeztuko badegu, naitaez, arengana gai ta neurri billa biurtu itzu-
li bearko deguna. Aozko Literatura... Eta, esan dedan bezela, leenari 
begira, aurpegi bat ipintzen diguna, eta gaurkoari begira beste bat, 
bañan nik uste, gerora begira ere egun eder batzuek eskeintzen dizki- 
kun Literatura gure-gurea. 
Eta onenbestez, egiña dago nere itzalditxo onen zatikatzea. 
LEENA 
Bañan, leena ukitzekoan, beste bereizkuntza bat ere egin bear 
bait degu: 
1) leena, Erriaren baitan; eta 
2) leena, jende ikasiaren baitan. 
Jakin-jakiña dan gauza bat biresatea litzake emen, gure orain ar-
teko jende ikasiak —eta berdin baita gaurko askok ere— gure aozko 
Literaturari egin dioten jaramonik-ez arrigarria. Ezagun-ezagunak di- 
ra, Etxegarai baten itzak Bertsolariai buruz —benetan arbuiozko itzak. 
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Berdin baita —eta neretzat "batez ere" gogoangarriak— orain iru-
rogei urte, Oiñati'ko Unibertsidade ontan bertan neronek periodista 
bati entzun nizkion itzak, bertsolarien "xinplekeriak" aipatu zitua-
nean. 
(Etxe ontako Areto Nagusian zan; Euskeraren problematikari bu- 
ruzko gauzak jorratzen ari giñan; eta, ez dakit nundik eta nola, gure 
periodistak kuartilla batzuek irakurri zizkigun, Alemania'ko baserri-
tarrak goratuaz: "Aiek bai, noski, gizon jatorrak! Igande arratsaldee- 
tan Zerbezerietan, zerbeza-trago ta trago artean Goethe'n eta Schi-
ller'en Poemak irakurtzen ta entzuten... ez gure baserritarrak bezela, 
Sagardotegietan, bertsolarien xinplekeriak entzuten... ".) 
Bi kasu oiek naikoak bait dira, gure jende ikasiak, gure aozko Li- 
teratura nola ez-estimatzen zuten ikusteko. 
* * * 
Gurre Erri jatorrak, ordea —gure baserritarrak— Donostia'ko 
periodistak ez arren, berak beti ta beti, bertsolariak ziran lekura, eun-
ka ta eunkako sailletan entzutera joaten ziran. Ala, adibidez, Pedro 
Mari Otaño Argentina'ra joan zanean, Pasaia'ko Portura, despeira egi-
tera joan zitzaizkionak, aste-egun buru-zurian soroko lanak utzita, 
eunen-bat baserritar, Bertsolariari agur egitera... 
* * * 
Jakintsuen artean, orratik, bai bait ziran batzuren batzuek, arbuia- 
tzalleen sailletik libratzen ziranak; Hendaia'ko Jauregiko Antoine 
D'Abadie bat, adibidez, Euskal Festetan berak bere boltxikotik jartzen 
bait zituan ark sari ederrak —ontzako urrea— festetara aurkezten zi- 
ran bertsolaririk onenarentzat. 
* * * 
Baiñan, gauza guzti auek oso ezagunak bait dira. Utzi dezagun le- 
nengo alderdi au, eta begira dezaiogun bigarrenari, gaurko egoerari. 
* * * 
GAUR 
Jaunari eskerrak, esan dezakegu, gaur Bertsolarien izaera arbuio- 
arraixkutik libre dagola. 
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Bertsolaria gaur oso ixtimatua dago. Eta, izan ere, esan dezakegu, 
Euskalerri guzian berrogeikadaren-bat bertsolari —eta ez txarrak— 
ba ditugula. 
Leen iñoiz bildurrez egon izan giñan , gure Erriaren zenbait gauza 
eder ia galduan zeudelako: ala, adibidez, Txistulariak eta Dantzariak. 
Gaur, gure Jaunaren milagro aundi batez, bi gauza oiek indartsu ikus- 
ten ditugu. 
Bañan esan dezagun berriz ere: guk geurok ezagutu genituan noiz-
pait olako arrixkuzko egunak. Errietan etzan Dantzari Txikirik —or- 
duan esan oi zan bezela "Dantzari Txiki"rik—; eta, ala berean Txis- 
tulariak —Igande arratsalde guztian jotzen ariko zan Txistularirik ia 
ezin topatu zaneko egunak ere izan genituan... gaur ederki aazturik 
daudela, ezik, alako egun zalantzatsu aiek. Gaur Txistularitza— gaur-
ko Txistulari Apostolu batzuei eskerrak— gaur Txistua Euskale- 
rrian salbo da. 
Ala berean baita Dantzak ere. Gaur ez da erririk, Dantzari-sail 
ederrik ez duanik. Leen, erririk geienetan, Dantzari Txikiak Erriko 
Jaietan izango baziran, beti ere kanpo-erritik ekarri bear izaten ziran, 
ikusgarri bezela erakusteko. Gaur errian bertan, ez ekipo bat, bi ta 
iru ekipo ere arkitzen dira, beren dantzaldiak txandan egiteko. Eta 
egiazki, gauza onek poza ematen du. 
Gauza bera esan dezakegu gaur gure Bertsolarientzat. 
Bertsolariak —eta: Bertsolariarekin batean gure Aozko Literatu-
rak, Kopla Zarren Literaturak— gaur, gaiñak artuak dauzka Euskal-
-Literatura orokarraren soroan. 
--1Noiztik, ordea? 
Eta orain sartzen da bete-betean dantza ontan gure Eusko Ikas- 
kuntza. 
—Noiztik, ordea? 
—Ain zuzen, gure Eusko Ikaskuntzaren Batzar Nagusi batetik 
onuntz, Bergara'ko Batzar Nagusitik onuntz. 
* * * 
Bergara'ko Batzar Nagusia 
Bergara'ko Batzar Nagusia, mugarri zuriz markatzeko Gertakaria 
da Euskal-Literaturaren alorrean. 
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1930'gn. urtean izan zan. Eta Batzarraren gai orokorra, "Arte 
Popular Vasco" izan zan, "Eusko-Arte errikoia". 
Urte artatik asi ziran gure Literatur-zaleak Aozko Literaturari ai-
tormen egiten eta Aozko gure Literaturaren gaitasunak beren litera- 
tur-lanetan probetxatzen. 
Batzarraren tematika orokorraren barruan Eusko-olerki errikoari 
buruz Itzaldi bat presta nezala eskatu zitzaidan neri: "La Poesia Po-
pular Vasca". Eta, egia esan, nere Itzaldia leio berri baten zabaltzea 
izan zan askorentzat. 
Geienak ba zekiten, Poesia errikoi zerbait ba genduala. Bañan 
artean, iñork ez bait zuan egin, gai onen azterketa sakon xamarrik, 
nik olako zerbait egun artan egin nuenean, entzuleak arriturik gelditu 
ziran, ainbesteko gordairu-tesauroa ikusi zutenean. "Ainbestekoa" ba- 
ñan batez ere ain balio aundikoa bere zaarrean gaurko gauza berri 
bat sortzeko. Eta, asi ere, urte ura ezkero asi ziran poliki-poliki gure 
olerkariak bide "zaar-berri" artatik ibiltzen. Gaur, berriz, esan bait 
liteke, bat baño geiago dirala, entsaioak ezik, idaz-lan osoak ere bide 
ortan egiten dituztenak. 
* * * 
—Zer bide zan, ordea, bide "zaar-berri" ori? 
—Ez da errez, emen, orain, dana itz gutxitan esaten. 
Bergara'ko Batzarraren Liburuan dago nere orduko Itzaldia oso- 
rik. 
Nere Itzaldi artan, bigarren zatian Bertsolaritza ukitu eta sakon- 
du nuan. Eta Bertsolaritza geroztik esan dezakegu ondo sendotua gel- 
ditu zala. 
Bañan Bertsolaritzaz gañera; lenengo zatian aztertu bait nuan gu- 
re Kopla Zaarren gai jakingarria ere, eta orrekin batean baita gure 
"Apain-olerkia" erderaz "Poesia decorativa" esan liteken "Onoma- 
topeyazko Olerkia" ere ...Bi gauza oietan —Bertsolariaz gaiñerako 
bi gauza oietan— izan zan, batez ere, nere entzuleen arritu bearra 
—Aita Lizarralde bat daukat orain gogoan— bide berri batzuek ikus- 
ten bait zituzten, nik esaten nituan gauzetan... 
Kopla Zaarren izaerari buruz, eredu batzuek ipiñi nituan, eta 
Koplaen erdi-aldeko "eteduraren problematika" askatu —Koplaren 
lenengo zati lirikoaren eta bigarren zati arruntaren alkarren arteko 
lojikarik-eza, alegia. 
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Adibidez: 
Larrosatxoak bost orri daukaz; 
klabeliñiak amabi... 
Geure umia gura dabenak 
eskatu beiyo amari. 
Edo beste au: 
Elizatikan konbenturaño 
egin digute kaltzada... 
Azkeneko eguna da, eta 
guazen guztiok dantzara. 
Etedura oiek —" cesura de pensamiento" esan litezken oiek-
gauza okerrak dirala uste izaten bait genduan anartean —Oratio'ren 
"Arte Poetika"ren aurka daudelako—. Gaur, ordea —Bergara'ko Ba-
tzarra eskeroztik— okerrak ez baño Literaturaren —Aozko Literatu-
raren— legezko "recurso po ^tico" bezela begiratzen bait zaie gure 
artean. 
Ala berean, baita, arako 
Txiru-liru, ta 
txin-txirikitin, eta 
krixkitin-kraskitin, arrosa-krabelin. 
Oiek ere umeen arteko jostaillu erizten bait ziran. Gaur, ordea, 
legezko "recurso literario" bezela jotzen dira gure Literaturan. 
Guzti ori, ordea, gure Bergara'ko Batzar Nagusiaren ondoren eto- 
rri zan; Batzar aren "ondorengo" jator; 1930 ezkeroko gauzak, gure 
Literaturan... orain gizaldi-erdiko gauzak. 
* * * 
Ez pentsa, ordea, gure Olerkariak berealako batean sartu ziranik 
bide berri oietan, gerora xamar baizik Bertsolariak bai, bereala lortu 
zuten beren malla —Aitzol zan bati eskerrak—. Olerkariak izan ziran 
apurren-bat luzatu zutenak. Bai Kopla Zaarren izaera berentzakotzen, 
bai apain-olerkiaren bideetan zartzen. (Azkeneko ontan —onomato-
peyak-eta olerkietan naasten— bat edo bi bakarrik bait dira oraindik 
bide ortan sartu diranak: Artza usurbildarra bat eta A. Gandiaga 
gernikarra). (Nik niketz, Bergara'ko Batzarraren ondoren bereala oso-
tu nuan nere aur-poematxo "Iesu Aurraren Bizitza", onomatopeyak 
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—txingo-txingo, dan-dan-dan, kras- kris-kras, traka-traka, trakatan-
trakatan— itzen artean ausarki naasiaz). 
Kopla zaarren bidean, bai, ba dira geiagoko batzuek; bañan aiek 
ere, ezarian-ezarian asita. Nik, gogoan dauzkadanik, bat A. Patxi Etxe- 
berria —gaur Txina'n Mixiolari dabillena— eta Lekeitio'n Azkue'ren 
omenaldiko Jaietan saritutako, gaur Galezia'ko Santiyago'n Artxi-
-gotzai dan Sukia'tar Aingeru Jauna; eta, egun otari il-berri degun 
Otamendi'tar Iñaki ordiziarra, au ere gerraurreko urtean Lekeitio'n 
saritua. Eta oien ari berean baita gerotxuago A. Salbatore Mitxelena 
zana ere. 
Aien ondoren etorri bait zan, Gabriel Aresti bat, estilo au ondo-
txo jorratu zuana, bide ortan iñork baño aurreragoko urratsak ema-
naz. Eta aren ondoren, gure adiskide ta erritar Xabier Lete bat... 
Ola dago, itz gutxitan, gaur Euskalerriko Literatura. Literatura ja-
torra, Aozko Literaturari jarraiki dabillen Euskal-Literatura. 
* * * 
GEROA 
—Geroari buruz, zer? 
—Geroak noruntz joko duan, ez dakigu. Bañan gure Paremiolo- 
gian ba da esaera bat, olako duda-mudako bidagurutzetan zer egin 
bear dan erakusten duana: "Aurreak erakusten du, atzea nola dan- 
tzatu". Leenak erakusten du, geroa nola izango. 
Eta Literatura-kontu ontan guk ba degu "leen" bat. Ikusi degu 
Itzalditxo ontan. Gure leena, Aozko Literaturan dago. Eta konkretu-
ki esan dezakegu, gure Aozko Lietaraturak garbi-garbi estilo "abstrak- 
tora" jotzen duala. Eta ala berean, gaurko Literaturak ere "abstrak- 
tora" jotzen du. Beraz, gure Literaturaren etorkizuna, "abstraktoan" 
dago. Gaurkotasunik aundienean egon ere. 
* * * 
Ez det luze ari nai nere Itzaldi onen irugarren zati ontan. Eta 
gure Aozko Literaturan arkitzen ditudan bi edo iru eredurekin amai- 
tuko det nere egitekoa. Iru eredu abstraktorekin. 
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Lenengoak onela dio —oso gauza ezaguna: 
Elizatikan Konbenturaño (bis) 
egin digute galtzada... 
Azkeneko eguna da, eta (ter) 
guazen guztiok dantzara. 
Txin, txirikitin, txilibitu soiñua 
txin, txirikitin, txilibitu, danbolin. 
Kattalin! 
nere maitea! 
Azkeneko eguna da, eta 
guazen guztiok dantzara. (bis) 
Kattalin, Kattalin, Kattalin 
maitea! 
Kattalin, Kattalin, Kattalin, 
nere maitea!! 
"Monja-gaiaren azkeneko dantza" esan leikio Poema abstrakto 
oni. Poema abstrakto-abstraktoa. 
Konbentua aipatzen da lenengo: Monjaen Konbentua; Kattalin'ek 
laister sartu bear duan Konbentua. "Elizatikan Konbenturaño / egin 
digute galtzada". Eta berealaxe dantza aipatzen da: dantza, Errome- 
ria. Eta grafikoki aipatu ere; Erromeriako txistu-soñuaren siñuak egi- 
ñaz: txin-txirikitin. Eta Erromeriaren erdian mutillaren maite-aitorme-
na: Kattalin, Kattalin, Kattalin! nere maitea! ! ". Iru troxutan Poema 
abstrakto bat. 
Beste eredutxo bat: bele-eiza: 
Baga, biga, iga, laga, 
bos, sea, zai, zoi bele... 
Arma, 
tiro, 
pun!! 
"Bat, bi, iru, lau... 
Onek ez du explikamen-bearrik: Bele-eiza abstraktoa. 
Beste eredu bat: Irun'go San Martziel'etako Alarde Abstraktoa: 
Tti, ttibili, ttibili, tti; 
tti, ttibili, ttibili, tti; 
tti, ttibili, ttibili, tti, 
tti, ttibili, ttibili, tti... 
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"Gure San Martxiel!" 
"Txanponeko dominua!" 
"Gure San Martxiel!" 
"Txanponeko dominua! ". 
Oso ezaguna da Irun'go San Martzial'etako Alardea. Barrio ba- 
koitzak bere Konpañia armatua; eta Konpañia bakoitzak aurretik be- 
re musika: txilibitu txiki jotzailleak: tti, ttibili, ttibili, tti / tti, tti- 
bili, tti... Goiko Ermitan Meza Nagusia eta Sermoia; Sermolaria, gar- 
boso, "Gure San Martziel!" eta "Gure San Martziel". Eta Mezon- 
doan Ermitako zelaian baratijeroak Santuaren domiña-medallak sal- 
tzen: "Txanponeko dominua", "Txanponeko dominua". Iru ikutu- 
tan lauki-kuadro abstrakto bat. 
* * * 
Bukatzeko: Abstraktoan legokela ondotxo, gure Literaturaren 
etorkizuna. 
* * * 
RESUMIENDO 
Viraje de la Poesla Vasca en el sentido de la Literatura Oral, en 
tres puntos concretos: 
1) La improvisacion bertsolaristica; 
2) Las Kopla Zaarrak; 
3) La Poesia Decorativa, Poesia Abstracta. 
La participacion de Estudios Vascos en este viraje, mediante el 
Quinto Congreso de Vergara. Fue el año 30. Tuve una Leccion sobre 
la Poesia Popular —el Congreso estaba dedicado al Arte Popular—. 
Toque los tres puntos concretos, de la Improvisacion, las Kopla Zaar 
y la Poesia Abstracta, bajo el nombre de Poesia Decorativa... 
Desde aquella fecha se inicio el viraje actual. 
Hoy el bertsolarismo esta asegurado; y hay una pleyade de poetas 
que remedan perfectamente el Arte de las Kopla Zaarrak, y hasta hay 
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quien se ha lanzado por el camino de la Poesia Abstracta, a base de 
la Onomatopeya del Ikimilikiliklik y del Runkuttunku-ttunku-ttun-
ku... que coment^ ^por primera vez en mi leccion del Congreso de 
Vergara. 
t Qui^n sabe si el futuro de nuestro Olerki no estara en la Abs- 
traccion del Runkuttun y del Ikimilikiliklik? 
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